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“La ricerca folklorica” 
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doppia valutazione 
anonima dei contributi 
proposti (peer review).
“La ricerca folklorica” 
is a refereed journal. 
Method of peer review: 
manuscripts are 
evaluated by the Editor-
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of the Editorial Board 
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